







y(primaria(en( la(cual(discutimos(sobre(el(papel(que(podrían( jugar( los(títeres(en(sus(aulas(de(
matemáticas.(En(el(taller(se(les(invitó(a,(ser(espectadores(de(la(obra(“La(aldea(de(los(rombos”(





Al! escuchar! la! palabra! “títere”! algunos! rápidamente! evocamos! imágenes! de! muñecos,! otros!
además,!a!nuestra!maestra!de!español!o!a!la!de!arte!que!en!primaria!nos!hicieran!presentar!una!





títeres! son! un! aliado! pedagógico,! pues! permiten! al! niño! comprometerse! integralmente! en! el!
proceso! de! enseñanza! y! aprendizaje,! ayudándolo! a! ampliar! todo! su! potencial! creativo,!
estimulando! sus! percepciones,! desarrollando! su! imaginación! y! favoreciendo,! o! a! la! vez!
fomentando,!su!contacto!con!los!otros,!convirtiéndose,!de!esta!manera,!en!un!importante!recurso!
socializador,!pero! también!en!un!significativo!vehículo!para! la!apropiación!y! construcción!de! los!
distintos! saberes.! Sánchez! y! García! (2005)! aterrizan,! por! su! parte,! estas! ideas! a! su! clase! de!
matemáticas! donde! desfilan! cuerpos! geométricos! que! cobran! vida! e! interactúan! con! los! niños!
deseando!conocer! sus!nombres.! Se!genera!así!una!dicotomía! interesante,!entre!aquella!postura!
donde!el!niño!es!un!espectador! y! aprende! jugando!con! los!personajes;! y! aquella!que! considera!













Desde! nuestro! acercamiento! socioepistemológico,! son! las! prácticas! sociales! las! que! generan! un!
ámbito! propicio! para! reflexionar! sobre! la! generación! de! herramientas! así! como! su! evolución! y!
anclaje.!En!este!sentido,!ante!una!expresión!cultural!tan!antigua!y!amplia!como!la!de!los!títeres,!






Es! imposible! no! percibir! la! gran! experiencia! que! profesores! mexicanos! del! nivel! preescolar! y!
primaria! presentan! al! conversar! con! ellos! respecto! a! títeres,! pues! la!mayoría! ha! trabajado! con!
títeres! de! varilla! o! de! guante! en! su! formación! como!maestros.! Sin! embargo,! pocos! son! los! que!
comentan! que! retoman! esas! actividades! con! sus! estudiantes,! quizás! algunas! de! las! que! se!
proponen!en!los!textos!oficiales.!!












donde! implícitamente! invita!a!reflexionar!sobre!matemáticas.!¿Dónde!colocar! los!ojos!del!gato?,!






cuestionarnos! en! la! forma! del! teatrino,! sus! proporciones,! sus! formas,! entrelazándose!
indefectiblemente!con!la!actividad!propuesta.!
Si! analizamos! el! texto! oficial! de! Matemáticas! (Ávila,! Balbuena,! Bollás! y! Castrejón,! 2006),!
observamos! que! los! discursos! parecen! no! intersectarse.! En! las! actividades! propuestas!
paralelamente! al! texto! de! español! aparece,! una! actividad! sobre! cómo! determinar! el! área! de!
ciertas! figuras! planas! seguido,! en! el! bloque! de! “Tratamiento! de! la! información”,! por! la! idea! de!
comentar! sobre! sus! mascotas! y! observar! cuál! es! la! que! con! mayor! frecuencia! se! menciona,!





Esta! percepción! de! que! no! existe! un! nexo! entre! las! áreas! de! español! y! artística! con! la! de!
matemáticas,!como!si!conformaran!conjuntos!disjuntos,!y!por!tanto!el!títere!no!podría!coexistir!en!
ellos,! se! percibe! en! su! extrañeza:! “¿títeres( en( matemáticas?”! al! participar! en! talleres! para!




maestros,!pero!pocos! lo!habían! llevado!a! sus! clases.!Una! colega,!psicopedagoga!de!una!escuela!
primaria,! nos! narra! que! presenció! una! bella! clase! de! una!maestra! con! pequeños! de! preescolar!
donde! incorpora! al! títere! como! un! elemento! de! comunicación! con! los! niños! pues! estaba!
preocupada! por! la! disciplina! de! los! mismos.! Como! conclusión! de! la! interacción! de! la! tripleta:!
maestroWtítereWniños!pega!en! la!pared!el!muñeco!utilizado,!para!acercarse!a! los!niños!y!explicar!
algunas! reglas! de! convivencia,! confiriéndole! ahora! el! papel! de! vigilar! la! disciplina,! argumento!
amenazante! para! los! niños,! que! nos! permitió! discutir! los! matices! del! uso! de! este! tipo! de!
herramientas.!
Con!la!intención!de!darles!una!respuesta!a!la!pregunta!que!los!motivó!asistir!a!este!taller,!¿títeres!

























Romdonaldo,! dudando! mucho! y! mirándolo! detenidamente! 5…Y$ usted,$
¿qué$$$$figura$$$$es?$$$$5$$$$Soy$$$$$un$$$$$cuadrado$$$$$contesta!!!!!!!el$$$$$$$$Señor!!!!!
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el! verlo! y! corren! a! buscar! un! policía! y! denunciarlo.!





la! ley! principal:! “sólo! rombos! pueden! vivir! en! la! aldea”! por! lo! que! lo! encuentran! culpable.! Sin!
embargo,!en!el!fondo!se!escucha:!LUn(momento(por(favor,(detengan(este(juicio…(pues!ha!llegado!



























pues!una!de! las!maestras! trabaja! con!niños!de! capacidades!diferentes!y!otra! tiene!una!hija! con!
síndrome!de!Down.!!
Observamos!entonces!que!el! cuento!dispara!distintos!acercamientos,! cada!uno! logra! ver! lo!que!
puede!ver,!y!discute!desde!sus!herramientas,!elementos!que!se!perciben!también!en!las!obras!que!




En! la! segunda! sesión,! los! convocamos!a!discutir! sus! argumentos!e! iniciar! la! construcción!de! los!
títeres!de!varilla!utilizando!papel!crepe,! foami,!esferas!de!unicel,!varillas,!entre!otros!materiales,!



















geométricas,! donde! aparece! un! triángulo,! un! cuadrado,! un! trapecio,! un! rectángulo! (único! que!
presentan!“parado”!es!decir,!no!en!la!clásica!posición!de!los!textos),!un!pentágono,!un!hexágono,!
un! círculo;! todos! ellos! caracterizados.! El! argumento! central! es! que! se! ha! perdido! uno! de! los!







en! su! trabajo! al! confeccionar! los! personajes:! padre,! hija,! hijo! y! la! madrastra! donde! la!















acercarlos! a! reflexionar! sobre! una! herramienta! poco! utilizada! en! sus! clases,! los! títeres,!
propiciando!la!posibilidad!de!expresarse!con!libertad,!de!explorar!algunas!nociones!matemáticas!
con! creatividad.! La! mayoría,! aceptar! el! desafío! eligiendo! a! la! matemática! como! el! eje! del!
argumento! y! por! tanto,! los! personajes! fueran! los! elementos! que! se! deseaba! discutir! con! los!




nos! involucramos! con! risas! y! gritos,! con!gran!atención! y!dejándonos! transportar! a!otro!mundo!
como!espectadores;!y!aquella!de!hacedores!de!ese!mundo,!al!involucrarnos!en!realizar!la!obra,!de!
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